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من خالل  الفلسطينيينيهدف هذا البحث إلى دراسة الرفض في شعر األسرى 
اإلصرار على الصمود، ورفض الفناء  –دراسة:  رفض السجن، ورفض اإلذالل 
بالحياة واألمل، ورفض التجاوب مع السجان، ورفض التخاذل  التشبث –
العربي، ثم التوقف عند الخصائص األسلوبية في شعر الرفض وما ينطوي عليه 




This study aims to examine the concept of rejection in the 
poetry of Palestinian prisoners by way examining the 
rejection of the prison and the rejection of humiliation – the 
insistence on steadfastness and the rejection of annihilation 
– that is, holding on to life and hope and the rejection of 
subservience to the jailor and Arab defeatism. The study 
then examines the stylistic features of the poetry of rejection 
and what rhetorical values they entail which reflect their 








، ففااي قولنااا  رففااني فرففااته،  1  يكاااد يجمااع اهاال الل ااة علااى تعااريفهم للاارفض ب(نااه  تاار  الشاايء 
ااه ، وارففااه رففااا: وركفكفااا:: تركتااه وفرقتااه  و رففااا الشاايء رففااا:: تركتااه،   2  رففااا الشاايء ارفف 
 . 3 الشيء المرفوض  -بفتح الفاء–والرفض 
 الرفض اصطالحًا:
واالناياااد لااه ...  او ت(ييااد رففااها التصااديأل باااألمر  ورادة لاادافع معااين ايشااير الاارفض إلااى  مااومااة اإل
وقولااه  ال  عنااد رففااه ادل علااى قااوة إرادتااه ماان قااول  نعاام  شااريطة ان يكااون رففااه ناشاائا: عاان دوافااع 
المفهوم االجتماعي للرفض  موقف يجابه فردا: او جماعة موجودة او ساباة  ويعني  .4 غريزية عمياء 
 . 5 لم يعد او لم يعودوا قابلين استمرارها وقد يواجهونها بما يمكن ان يعوفها 
يعااد الاارفض ماان السااماا المهمااة فااي الخطاااب الشااعري الحااي، وماان الافااايا التااي تحكاام عمليااة إنتااا  
ظااواهر المواجهااة المتحديااة المتطلعااة إلااى اسااتيعاب قفااايا المجتمااع  الداللااة النصااية، ألنااه  يعباار عاان
، وهذ  المواجهة ال تاتصر على اتخاذ موقف مفاد  6 المعاصر عامة في نطاأل رؤية شخصية معينة
يحادد الارفض علاى اناه   ادونايس من وقائع مسلم بها، إنما هو موقف إيجابي من واقع سلبي، لذا نارى 
اففاال: الاارفض بحااد ذاتااه عنصاار هاادم، ولكاان مااا ماان ثااورة جذريااة او حفااارة تجاااوز الواقااع إلااى واقااع 
جديدة ت(تي دون ان يتادمها الرفض، ويمهد لها، فاذذا رففانا ان ن(خاذ حياتناا بحفاورنا المظلام والزائاف 
ا إنماا نتخطاى هاذا الحفااور إلاى حفاور الئاأل، ومان هناا فاذن مهماة الاارفض هاال يعناي انناا نتخلاى عن
 .  7  يير فهو ليس هربا: او نفيا: إنما هو مواجهة للواقع ودفاع عن الحرية"تكمن في إرادة الت
وقد توجه الشعراء المعاصرون برففهم إلى الواقاع المتخلاف الباائس الاذي جارس اإلنساان وفارب حياتاه 
دية وعاداء مماا حاتم فاب والجدب واالفتاار التي تشت ل فيه مع اإلنسان بلمن اجل هدم كل عوامل الس
بحثا: عن بديل يحمال فاي طياتاه غادا: اكثار  ،لعمل على التصدي والمااومة بكل األدواا المتاحةعليهم ا
ومنطلأل اصيل يستهدف ناد الواقع  ،من خالل مخطط وافح ،ومشروعه المستابلي ،اإلنسان بحلمرافة 
 . 8 وتحريكه ثم تحرير  من عوامل الفعف والتخلف، وذل  رفض له رباط قائم مع الواقع والحياة
ويعد الرفض من السماا البارزة في الشعر الفلسطيني بشكل عام، وفي شعر األسرى الفلسطيني بشكل 
المحتال، ورفاض ممارساته الامعياة فااد ابنااء الشاعب الفلساطيني الااذي خااص، إذ اناه قاائم علاى رفااض 
عاالم هاذا العادو ال اصاب، ويجاد المت(مال فاي هاذا الشاعر اناه رسام م ذاوالمهاناة والخناوع لها ةيارفض الذلا




مو  و صااور  فااي شااعر األساارى الفلسااطينيين الااذين اراد لهاام الجااالد ان يابااروا وهاام احياااء فاا(بوا عليااه وقااا
شااعارهم، وماان هااذ  مسااجلين بصاابرهم اساامى لياااا الجهاااد والمااومااة، وقااد تنوعااا صااور الاارفض فااي ا
 الصور:
 رفض السجن:
كااان السااجن ماادعاة فخار واعتاازاز لاادى األساارى الفلسااطينيين ألنهاام يشاعرون انهاام يااؤدون فااريبة حاابهم 
اااد حااااول المحتااال  لفلساااطين، وهاااذا جعلهااام يتحملاااون العاااذاب وااالم، دون إظهاااار الشاااكوى والتوجاااع، ل
مفاياته، والتخنيأل عليه بحرمانه من ابسط الحاوأل سير الفلسطيني من خالل الصهيوني كسر إرادة األ
اإلنسانية، ولكن هيهاا ان يحااوا ما ارادوا، فاألسير الفلسطيني يدر  غاية المحتل، ويعلن رففه لهاذا 
 السجن من خالل هذ  المفارقة التي تصور صمود هذا الشعب المرابط.
 ال تنتظروا
 وانصبوا األسال  من حول البطاس
  9  ن يحيا على نبض الجراسقدر اإلنسان ا
األسير الفلسطيني، والتي تبدا من  وصل لهاجة الوعي العالية التي ر تصور هذ  األسطر الشعرية د
خالل األساليب اإلنشائية  ال تنتظروا، انصبوا  وك(نه يريد ان يوصل رسالة لهذا المحتل ان هذا 
بناء، ليصل المحتل إلى عبثية السجن السجن ال يحبطهم، وقد عبروا عن رففهم له بمفارقة طلب ال
ن نفسه على التفحية والفداء، وهذا ما عبرا عنه الجملة األسمية التي توحي بالثباا امام من وط  
واالستارار  قدر اإلنسان ان يحيا على نبض الجراس ، ويرفض لخر السجن الذي هو رمز لالحتالل 
 الب يض عدو الحياة:
   رماااااااز الظاااااااالمر فياااااااا قااااااابح ساااااااو 
 بح بساااااااااف يعااااااااادي الففااااااااءواقااااااا
 
 علياااااااااااه شاااااااااااابا  كحااااااااااااد  وناااااااااااااب 
  11  ويمنااع طياارا: ماان االقتااراب
 
فالنفس جبلا على حب الحرية واالنطالأل،  رإن رسم الشاعر األسير صورة سوداوية للسجن امر مبر 
ولهذا ترفض كل من يحاول ان يحرمها من هذا الحأل، وقد وفأل الشاعر في التعبير عن هذا الرفض 
باختيار  للكلماا التي تبعث في النفس النفور من هذا السجن  قبح ، الظالم، حد، ناب، اقبح ، 
اته التهكم للسجن ب(سلوب يحمل في طيبر عن رففه يعادي، يمنع  وهنا  من الشعراء من ع  
 والسخرية، ياول احدهم:




  11  وسعة للاصائد
ي راعي حاوأل اإلنسان التي لم تصل عندهم إلى  هعي زورا: وبهتانا: انإنه التهكم من هذا المحتل الذي يد  




 لماذا ال رف الواسعة؟
  12  الم تشاهر الزرائب والحظائر؟
دلل الشاعر في األسطر الشعرية الساباة على امتهان المحتل للحاوأل اإلنسانية، من خالل توظيفه 
 لماذا، الم  التي توحي بالمعاناة الشديدة التي يكابدها األسرى لألساليب الخبرية  نكدسكم ، واإلنشائية 
الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية، ونلمس ذل  بوفوس في الصورة الفنية التي رسمها لهذ  المعاناة 
 كعلب السردين، صليبة، خوابي  وكلها صور توحي بالفيأل الروحي والمادي، ويتهكم في موفع 
 لخر من إدارة السجون:
 لماذا تجوع؟!
 وقد اعطو  بنطالين
 واحد ينفع ممسحة لألرض
 ماياس ابن  وافألوالثاني ي
 واما الاميص فال عيب فيه
 سوى انه دون ازرار ألغراض السالمة
سيباى حديدا:   الم يعطو  نعال: جديدا :
 لماذا تجوع!!؟....




 اوالهما نصف ساعة 
 واألخرى ثالثون دقياة
 تصافح اهل  كيف تشاء 
 عين الشب  ب(صبع  تفا(
 وبالعين تحفن ابن  المجهول
 لماذا تجوع!؟.....
 وقد منحو  ساعة للتنز 
  13  اكبر من كرا  رئيس الوزراء
ر الفلسطيني من ابسط يالذي حرم األس يسخر الشاعر في هذ  األسطر الشعرية من المحتل ال اصب
اعطو ،   ، والخبرية لماحاوأل اإلنسانية، وقد كشف من خالل توظيفه لألساليب اإلنشائية  لماذا ، 
رادة األسير عمنحو ، تصافح، تفاا،...   ن خبث اإلدارة الصهيونية في محاولتها للنيل من عزيمة وا 
 الفلسطيني بهذا الحرمان الماصود.
  : -اإلصرار على الصمود والتحدي -رفض الذل
الفلسطينية  األسيرة وكسر شوكتها،  بالرغم من  الحركة لاد فشلا إرادة المحتل ال اصب في إذالل  
 كل المحاوالا التي مورسا فدها،  لتحايأل هذا إلذالل، ياول حنا ابو حنا:
 في سجون الرملة
 راس   لتحنيا األبواب مقز 
 لكن الراس المرفوع
  14  سمنا الباب المخفوضيتحدى ا
كشفا األسطر الشعرية الساباة عن السياسة الخبيثة لهذا المحتل الذي صمم سجنه ليحاأل غايته 
األسرى الفلسطينيين، ولكن محاولته ذهبا ادرا  الرياس امام صمود األسير الفلسطيني، وقد  بذخفاع
المحتل وافعاله الشنيعة، وفي توظيفه ليدل على حاارة  للمجهول  ا موفأل الشاعر في بنائه الفعل  قز 




بل  ،إنها اإلرادة التي ال تعرف االنكسار .اوفح تفوأل إرادة الحأل الفلسطيني على إرادة المحتل الباطلة
ومن ظلمة المعانة نور الفجر الجديد، ياول الشاعر عبد تخلأل من األلم األمل بالنصر المرتاب، 
 اللطيف عال:
 الزنا زين ألويشهد ب
 ب من حلوة الوجهيالمكات يهذ
 شعشعيشهد قمل السجون الم
 في قذلتي والبطاطين، يشهد وقع
 صرير الحديد، واحذية الجند
 تشهد ان بذور التحول
  15  تسكن في جلد هذا الثباا
للتكرار  يشهد  ليدلل انه وبالرغم من تعدد صور المعاناة التي يكابدها األسير  هوفأل الشاعر في توظيف
سرى الفلسطينيين، بل يجعلون منها ماء حياة يساون به بذور الفلسطيني، فذنها لم ولن تنل من ثباا األ
 الفجر الاادم، فاألسرى ال ي(بهون بظلمة السجن التي تحيط بهم من كل جانب
 زنزانتي
 حال من الجدل المكثف بين روحي والظالم
 سيظل عظمي
  16  ن هو الذخيرةلخيفي حلوأل السا
ل األسطر الشعرية الساباة عمأل الصراع، الدائر بين األسير الفلسطيني والمحتل ال اصب، الذي مثت
من ي على هذا األسير الذي ي(بى االنكسار، ونلمس ذل  سيحاول جاهدا: ان يطبأل حصار  المادي والنف
خالل توظيف الشاعر للفعل المفارع  سيظل  ليدلل على استمرارية المااومة وتجددها، وللجملة 
إنه الرفض الذي ال يعرف  .االسمية  هو الذخيرة  ليبرهن على ثباته على نهج التحدي والصمود
  :االستسالم، والصمود الذي ال يعرف الوهن ياول معاذ الحنفي




 طصل نحوى الهبو ساف المكان يوا
 خطبوطبعها األاصااعد الليالي دهورا:، 
 الخطوط احصىاناش اسمي على الساف، 
 يستوطن الصما حولي
 كر كيف اكسرفى ... ا اص
 كل زجا  الفراغ؟
 ادأل الجدار
  17  اهمس سوف ادأل الجدار
ز و في األسر، وقد تجا يرفض الشاعر في األسطر لشعرية الساباة االستسالم للواقع األليم الذي يحيا 
مرحلة الرفض بالاول إلى ممارسته بالفعل، وقد بدا ذل  وافحا: من خالل توظيف الشاعر لألفعال 
ى ، افكر، اهمس، ادأل  التي توحي بعزيمة الشاعر التي ال  المفارعة  اعد، اناش ، احصي، اص
وقد ،ففه ر قع المرير او سير مع نفسه في قبول الواتعرف اللين واالنكسار، كما وتصور صراع األ
اوفح السطر األخير حسم األسير لهذا الصراع بخروجه من دائرة الصما إلى دائرة الرفض 
لى هذا المعنى ذهب الشاعر فايز ابو شمالة:  والمااومة، وا 
 ايدي السجناء
 تدأل جدار السجن، تدأل األقفال
 األبواب 
 األغالل
 تدأل، تدأل، تدأل
  18  الحرية للصبح جميال:  ينكسر الايد، ويخر  عرس
تكشف األسطر الشعرية الساباة عن مدى رفض األسرى الشديد لالستسالم لإلرادة الصهيونية الهادفة 
في التعبير عن  باألمل المنبعث منة هذا الصبر والصمود وقد وفأل الشاعر إلى تركيعهم، كما وتوحي




رادتهم الاوية التي ستجبر المحتل ال افب يوما: ما على إطالأل سراحهم وهذا ما  ، بعزيمة األسرى وا 
 . نلمسه من خالل تتابع األفعال المفارعة  تدأل ، ينكسر ، يخر  
 رواحهم:فاألسرى يرففون الذلة، ويتحدون ال اصب المحتل، ولو كلفهم ذل  ان يجودوا ب(
 هي األسال  شائكة
 مدببة
 ثمةوعند الشب  جا
 مجنزرة مدججة
 واكداس العساكر والجنود
 يدهمحراب الموا في 
 وفي يدنا 
 الشهادة اناجيل
  19  والمماا العذب ساعاا الورود
ا، و تكشف الجمل االسمية الواردة في األسطر الشعرية الساباة  هي األسال ، عند الشب .. حراب الم
، وان ععن فهم األسرى لطبيعة الصرا -التي  تحمل في طياتها معنى الثباا واالستارار-وفي يدنا  
، وهذا ما نلمسه ستوجب التحدي، والتحدي يستوجب التفحياايله من ثمن، والرفض  البد الخالص
 في قول الشاعر عبد البديع عراأل:
 سوف نساي  الهوان
 مزقو  بل خس(تم، لكم الجسم فهي ا عذبو ،
 ي ابيةسإنما نف
  21  إنها ت(بى الهوان
اكد الشاعر في األسطر الشعرية الساباة رففه لحياة الذلة والمهانة ونلمس ذل  من خالل توظيفه 




ع الجالد في ممارساته الامعية لتركيع األسرى ذا المحتل، ومهما نو  التي توحي باوة صمود  وتحديه له
 فهو لن يفلح امام إرادتهم الصلبة الاوية:
 برغم السجن والسجان والايد
 برغم زنازين التعذيب والتحايأل
 والتعليأل من قدم ومن زند
 ورغم مطارأل الجالد واللعناا ارسلها
 ورغم الايد والبرد
 كالرعدسيعلو صوتي المحبوس 
  21  ولن اركع
 األسرى عزيمة على اركع   لن النفي واسلوب الرعد  ،ل الشاعر من خالل توظيفه للطباأل  المحبوسدل  
ن الركوع، بعدم امر  حسم الفلسطيني فاألسير وتحديه، المحتل مااومة في الاوية  الوان كل الجالد همسا وا 
 العذاب.
 له: وتحديه المحتل لهذا الشديد رففه سر عن- جميلة محاورة في - ال رباوي الشاعر يكشف
 فتاي؟ يا سترجع متى وتس(الن:
 يس(ل المنسوف وبيتنا
 والص ار واألزقة
 تالاوا ال
 البهي الكشف بلحظة ولدا من انا
 الطريأل يفيعني ولم
 والوطن تناسخ من انا
 تالاوا ال




  22  الراهنة قواي من
 ال ما وهذا ، البهية الحأل لاوة الفلسطيني األسير امتال  في المحتل لهذا والتحدي ضالرف سر يكمن
 في يسلكه الذي للطريأل معرفته وفي الباطلة، المزاعم على كيانه اقام الذي ال اصب العدو يمتلكه
 الشاعر وفأل وقد المحتل، مدافعة في قوة إال يزيد  ال فالموا فيه، وانصهار  لوطنه الشديد وحبه المااومة،
 العالقة عكس في واألزقة  ....المنسوف  وبيتنا األسمية والجملة سترجع   متى لالستفهام توظيفه في
 صمود عكس الذي من   انا ... تالاوا   ال للتكرار توظيفه وفي ووطنه، ب(هله األسير تربط التي الحميمة
 حاولا "ومهما والمهانة، الذل حياة ويرفض الحرية، يعشأل الفلسطيني فاألسير عزيمته، وقوة األسير
 وحنينه شوقه فذن نفسه، وعزة وكرامته إنسانيته لتفاه وتذله الفلسطيني األسير تخفع ان العدو زنزاناا
 الشاعر عنه رعب   ما وهذا ، 23  عليه" وينتصر ذله قيد فيحطم األصيلة، ذاته إلى يحمالنه األصليين
 خليل: عمر
 يكفنن باألستار الليل ما إذا
 صرنيعت واألحزان النور ىوول  
 برشي إلى واخلدا
 شيعن انه وعلمي
 كالزمن المدرار قلبي سيباى
 الحر صرخة يردد
 والوطن هلل انا
  24  اركع ولن
 امر وهذا الهين، باألمر ليس للفلسطيني بالنسبة واالعتاال األسر ان يةعر الش األسطر لهذ  المت(مل يجد
 على تسيطر الحزن نبرة نرى ان جبع وال الحرية، وتعشأل الايد تكر  التي البشرية النفس عليه جبلا
  الليل الشعرية وللصور والنور   الليل للطباأل توظيفه في الشاعر وفأل وقد األولى، الشعرية األسطر
 إلى الي(س يتسرب لم ذل  ومع الحزن، هذا على للداللة شي عن انه صرني،عت األحزان النور، ىول   كفنني،
 عنوانا:  األخير السطر في الوارد النفي كان حتى علوا:، التحدي  نبرة وازدادا الحزن، نبرة خفا بل نفسه،
 الفلسطينيين. األسرى لصمود




ن ن متنا.... وا   جعنا وا 
ن  نخسر لن السجن هذاب كنا وا 
 موا حياتنا فكل
 جوع حياتنا وكل
  25  سجن حياتنا وكل
ن الساباة الشعرية األسطر في الوارد التكرار خالل من نلمس  على اإلصرار سر ان   حياتنا  ...فكل  وا 
 ال جحيم إلى الفلسطينيين حياة احال الذي االحتالل ظل في ياةالح عبثية في نيكم والمواجهة التحدي
 ي طاأل.
 محمود الشاعر ياول الطعام، عن باإلفراب األسرى قيام الصمود على واإلصرار الذل رفض صور ومن
 ال رباوي:
 بابعال هذا الحلم إلى ..... ج  تش الدروب اي
 خاليا  ي زو والجوع
 كيان  ي زو
 المتشرخ نوم  في يصرخ
 م لاة زنزانة ب(شداأل وحش الجوع
 وانتظار هوة فرابناا  و  الرغيف وبين....
 وامعائنا الارار وبين
  26 واالنتصار الموا يربض
 الهادفة الصهيونية والممارساا الفلسطينيون، األسرى بها يمر التي الصعبة الظروف احد على يخفى ال
 كلفه ولو الممارساا، هذ  ورفض المحتل مواجهة من دا: ب امامه الفلسطيني األسير يجد فال إذاللهم، إلى
 ،ج   تش الفعلية للجمل توظيفه في الشاعر وفأل وقد الجوع، لالم ويواجه الطعام، عن يفرب ان الرفض هذا
 للتعبير الارار  بين الرغيف،  وبين الجملة وشبه وحش   الجوع، االسمية والجملة يربض  يصرخ، ي زو،




 الفلسطيني الشعب اذهل لاد .النبيلة اهدافهم تحايأل سبيل في األسرى يتكبدها التي الشديدة المعاناة عن
 ،والمهانة للذل ورففه وتحديد  بصمود  العالم المااوم
 ان ولسانه، نهببنا المحتل قاوم الذي المااوم ىنر  ان عجب فال وتنوعا، مااومته وسائل تعددا وقد
 فال الصديأل، قبل العدو اذهلا التي والصمود، الرفض لياا اروع بذل  مسطرا:  الخاوية ب(معائه يااومه
 الرفض اسطورة ا: ور مص فر  علي ياول الفلسطينيين، األسرى إرادة امام يتنازل ان سوى امامه المحتل يجد
 والمااومة:
 طويال:  تجوع
 وماء ملح وزاد 
 يوما:. ثالثون .... يوما:  عشرون
 ااتلت وتباى
 العناد هذا كل إذن لماذا
 الجنون وهذا
 الكبرياء؟ فما
 موت  نحو الخطى تحث
 المرتعد بنطال  من وتصنع
  27  االنحناء ترفض مشناة
 ترفض  تصنع، تحث، تااتل، تباى،  تجوع، الساباة الشعرية األسطر في الواردة المفارعة افعال اسهما
 ورفض الصهيوني الجالد مواجهة في الفلسطيني سيراأل يمتلكها التي والتحدي الصمود سمة إبراز في
 الشديد الفلسطيني األسير صرارإ صورا التي يريةو التص ةقار فللم توظيفه في الشاعر وفأل وقد ممارساته،
 المرير: الواقع هذا رفض على
 موت  نحو الخطى تحث
 المرتعد بنطال  من نعوتص




 في الكردي وسيم سيراأل الشاعر عليه اكد ما وهذا الصمود، هذا امام الصهيونية اإلرادة انهزما لاد
 احتمالهم: وقوة األسرى صمود فرباا تحا العسكرية ابهلاوا السجان ساوطل تصوير 
 ساطا قد "الكولونيل" رتبة هي
 اندثرا رمالنا وتحا
 ما: حم صعدا حصانا: 
  .28  رقصا حرابه وفوأل
 اثبتا المواجهة ولكن الفلسطينيين، ناذها في مخيفة صورة لنفسه رسمي ان جاهدا:  االحتالل سعى لاد
 مع بو التجا رفض والتحدي الصمود صور ومن .وصمود  الفلسطيني الرفض قوة امام االحتالل هشاشة
 لعله منهم االعترافاا نزعل منه محاولة يف الفلسطينيين األسرى تعذيب إلى المحتل يسعى حيث السجان
 إيمان اوةب يصطدم ولكنه عليها، والافاء فربها ثم ومن الفلسطينية المااومة خاليا إلى خاللها من يصل
 ياول االعتراف، بعدم بينهم فيما ويتواصون بل المحتل، هذا مع للتعاطي ورففهم الفلسطينيين، األسرى
 فر : سميح الشاعر
 تعترف ال
 جسد في تجم ر قد رفياي يا نشيد  هذا
  ييد في رسخ  ت قد ينهض الفوالذ من جبل
 الشرف زنازين في توزع قد....
 تعترف ال
 اخرى ليلة المحاأل صمد
 يوما:  ستين
 يوما:  سبعين
 ثايل ليل




 نجد ولهذا الفروس، الحرب هذ  في وسالحه زاد  هما قفيته بعدالة وقناعته الفلسطيني األسير إيمان إن
 لليدل تعترف   ال تكرار  في الشاعر وفأل وقد األسرى، يتداوله نشيدا:  اصبح السجان مع بو التجا رفض ان
 في نلمسه ما وهذا والكرامة، العزة النفوس في يبعث الذي الصمود على حرصهمو  األسرى رغبة على
 بالفعف تسليمنا ومع والعزة، للشرف مكانا:  جعلها ب(ن نةللزنزا الشاعر، رسمها التي اإليجابية الصورة
 األسرى من اعترافاا على الحصول على احيانا المحتل وقدرة اإلنسان، يعتري قد الذي البشري
 ال البة: السمة يباى المحتل هذا مع التجاوب رفض ان إال الفلسطينيين،
 ال....
  شتير  يا اريح  لن
 جديدا:  ورقا:  حامال اعيد  لن
 خبر او
 نرجسيا:  خياال:  او
  شتير  يا مستمرا:  فراغا:  بل
 ت فب حين فرسا سوف
  .31  تتعب حين اكبر سوف
 الصهيوني السجان لمال مع للتجاوب الفلسطيني الرفض إبراز في النفي ادواا في التكرار اسهم
 معادلة تتعب   اكبر، ،ت فب   افرس، الطباأل اظهر كما اعترافاا، من يرجو  ما على بالحصول
 المفارعة، األفعال هذ  خالل من ونلمس ،وقوته األسير فرس يعنى وتعبه، المحتل ف فب الصراع،
 لاد .والكرامة بالحرية حاه على الفلسطيني الشعب وحصول االحتالل دحر لحين المعادلة استمرارية
 كل يرفض الفلسطيني فاألسير الفرنسي، لالحتالل الجزائرية المااومة تجربة الفلسطينية التجربة استدعا
 يصطدم ولكنه باعتراف، منه يحظى لعله الصهيوني الجالد عليه يعرفها التي غراءااواإل المساوماا
 المحاوالا: تل  يحبط الذي األسرى بوعي
 يناي الممليونا:.... اعطي 





 السجائر بعض او الشاي كؤوس احفر
 الفمائر اصحاب كل ت ري المليون وعبارة
 عمر يا قل
 ثائر كل عنكم يخفيه ا: واحد شيئا:  س(قول
  .31 الجزائر ارض على ماتوا اخوة لكن بالمليون لمنا
 األفعال سهماا .غراءاااإل بهذ  الفلسطينية اإلرادة كسر محاولة من يي(س ال ال اصب االحتالل إن
 استمرارية ماابل في ت ري  احفر، ستكون،  اعطي ، المحاوالا هذ  استمرارية إبراز في المفارعة
 يخفيه .  س(قول، الفلسطيني الرفض
 واألمل: بالحياة ثالتشب – ناءفال رفض -
رغامهم نفوسهم، في الجهاد روس قتل الفلسطينيين للمااومين اسر  وراء من المحتل اراد لاد  اإلذالل على وا 
 األسرى ولكن عليهم، والتفييأل سجنهم خالل من وذل  لهم، يرتفيها التي الحياة لشروط واإلذعان
 ينتهجها التي ناءفال سياسة فرففوا الصهيوني العدو له يخطط بما ودراية وعي على كانوا الفلسطينيين
 الهمم ليشحذوا لهم اهلل اوهبه منحة إلى عندهم المحنة تحولا إذ إيجابيا:  رففهم وكان فدهم، المحتل
 والفياء، بالنور تفج مدرسة إلى لألحياء مابرة من السجن فيتحول جديد، من اوراقهم يبتتر  وليعيدوا
 طه: المتوكل عنه رعب   ما وهذا
 الفتوة زند يصال السجن
 الروس في التجلد معنى يزرع
 الفرد في الجماعة روس يخلأل
 عو الجز  بالب الرجال صبر فوالذ يسكب
 فينا لدم صلصال صهروي
 . 32  ونار نور شالل لن دو
 رسم في ن دو  يصهر، يسكب، يخلأل،  يزرع، الفعلية والجمل يصال   السجن اإلسمية الجملة اسهما




 صورة الساباة الشعرية األسطر في الواردة البيانية الصور فاا وقد ال اصب، المحتل مواجهة في
 الشخصية خالله من تصال بناء، معول إلى السجان  رادا هدم معول من تحول إذ للسجن مشرقة
 لخر: وياول األعداء، تحرأل ونار مة،دالاا لألجيال الطريأل يفيئ نور سراأل : النتيجة لتكون الفلسطينية
 الاللنفا مدرسة السجن هو
 للعالقاا إفبارة
 للسواد مف ة اجسادنا تخل ف شمس
 يطفو سر الج على وملح عذاب
  .33  اجا  وماء
 .يددالج الواقع مع التكيف ورفض السجين، فيه تاوقع لو وليهبا:  ومرارة ملوحة سيزداد األجا  الماء هذا  إن
 ابطال، ر تخ   مدرسة فهو الفلسطيني، األسير لهذا جديد خلأل عملية -الشاعر يرا  كما -السجن إن
 هذا مواجهة في وصمودا:  قوة يزيدهم عابرا:، الما إال فيه يرون فال األسرى لهؤالء الطريأل تنير وشمس
 ال اصب. المحتل
 :ظالمه في الفلسطينيون األسرى ي رأل موتا:  السجن من يجعل ان الصهيوني المحتل اراد لاد
 
 الحيااة عشاأل لمان مدرساة الساجن
 العمااار ربياااع مااان الحااادائأل ينساااا
 الاازمن إنمااا بعياادا:  يحملنااا والشااوأل
 
 الط اااااة شاااااء كمااااا ماصاااالة وظااااالم 
 الجبااا  وتاا(تلأل ال صاان حولنااا يزهاار
  .34 األباااااااة تلايااااااه كيااااااف سااااااالس
 
 يعلمون فهم بال اص المحتل هذا بطبيعة الفلسطينيين األسرى وعي على الساباة األبياا في الشاعر ليدل
 فااي الشاااعر وفااأل وقااد التفااحياا، ماان بربيااع تساااى ان يجااب ،والكرامااة العاازة وازهااار، الحريااة حاادائأل ان
 الاوعي درجاة علاى للداللاة وظاالم  ... مدرساة  الساجن األول البيا في الواردة التصويرية للمفارقة توظيفه
 اإلساامية الجماال فااي الااواردة البيانيااة الصااور سااهماا وقااد الفلسااطينيون، األساارى إليهااا وصاال التااي الكبياارة
 إلاى وصال الاذي الوعي هذا إبراز في سالس  الزمن يحملنا، الشوأل يزهر، نساى، مدرسة،  السجن والفعلية
ااد .الخبيثااة العاادو مخططاااا كشااف ماان نااهتمك   النفااج ماان مرحلااة  اراد  الااذي ناااءفلل األساارى رفااض دفااع ل
 والذاا: الفردية فوفى على وت لبها ومنطاها عة،الجما ل ة وسيادة توحدهم، إلى لهم، السجان




 واالنتماء الخوف ويجمعها
 والرعب التوتر وصما
  .35  االرتااب والجوع
 هذ  إلى االنتماء وقوة ل،األم وتجدد والجماعة، التوحد روس الساباة الشعرية األسطر خالل من نلمس
 على الافاء ثم ومن ،وتشتيتهم األسرى تفتا في سببا:  لتكون المحتل ارادها التي األسباب وك(ن الروس،
 وممارساته االحتالل مواجهة في ويتوحدون ،األسرى حولها يتلف راية اصبحا فيهم، المااومة روس
 الامعية.
 سانلإلن الت ييب محاوالا ورفض الحياة تجدد عن واإلعالن ناء،فال لرفض السبيل هما واالنتماء فالتوحد
 : الفلسطيني
 
 الايد رفاأل يا ف نوا
 السجن وازرعوا غنوا
 قناديل
  .36  الفجر مطلع حتى الليل تفيء
 الاوية اإلرادة إبراز في ازرعوا  ، وا غن   الساباة لشعرية األسطر في الواردة اإلنشائية األساليب تكرار اسهم
 تحاأل حتى الفلسطينية، لألجيال الطريأل تنير لعمشا إلى السجن ظلمة احالوا الذين الفلسطينيين لألسرى
 االحتالل. ظلمة يزيح ان بعد الحرية، فجر فيبزغ ،ال اصب المحتل هذا على بالنصر المنشود حلمها
 السجن: جدران داخل ال ناء على صرارهمإ ناء،فلل األسرى رفض عن رةالمعب   الصور ومن
 الذي الوطن من مجبول السجن جدران
 اجله من غنيا
 لهحا من اهوا  الذي الخبز رةكس وحتى
 السجن في غنيا إذا عجب فال




 لوطنه، الشديد الشاعر حب برازإ في الساباة الشعرية األسطر في الواردة التصويرية المفارقة اسهما
 على جبلا التي - البشرية النفس تكرهه منبوذ مكان من تحول الذي السجن راسوا داخل ناءفلل ورففه
 الفلسطيني تمس   غنيا  التكرار عكس وقد وال ناء، بالحياة يعج   مسرس و ليفا مكان إلى -الحرية حب
 بها يتحدون قالعا:  السجون الفلسطينيون األسرى حالا .الحبيب الوطن هذا في والحياة العيش في بحاه
 تحرقه: وشموسا:  المحتل، غطرسة
 قالعا:  السجون جعلنا قد ولكننا
 شموسا:  تفج
  .38  للعراء ز نطر   وسرجا: 
 تكرار اسهم وقد لهم، المحتل ارادها التي ناءفال مخططاا كل طمس على قادرة الثورية األسرى  فنحن 
 الفلسطينية. اإلرادة قوة على الت(كيد في  نا  الجمع فمير
 الفلسطينية الذاا فيه يكتشفونو  األسر، قبل يعلمو  لم ما الفلسطينيون، األسرى فيها يتعلم مدرسة فالسجن
 على ينالب بالسحر فذذا الامعية، ممارستهم خالل من عليها الافاء األعداء حاول التي المااومة،
 لمواجهة قدراتهم فيه رونويطو   هممهم، فيه يشحذون األسرى، ألولئ  علم ارةنم السجن في دو الساحر،
 العدو: هذا
 سالسااااااااالي حدياااااااااد يعلمناااااااااي وطناااااااااي
 جلودناااااا تحاااااا ان اعااااارف كناااااا ماااااا
         زنزانتااااااااي فااااااااي النااااااااور علااااااااى د واساااااااا
 
 المتفائااااااااال ورقاااااااااة النساااااااااور عناااااااااف 
 جاااااااداول وعااااااارس عاصااااااافة مااااااايالد
  مشااعل شامس الالب في جاهفتو 
39  
 
 ميالد عنف، الحديد،  يعلمني ناءفلل األسرى رفض عن رةالمعب   البيانية بالصور الساباة األبياا راخز 
 النصر لهم يتحاأل حتى ،المحتل مااومة على الشديد وحرصهم مشاعل ، شمس جداول، عرس عاصفة،
 والتمكين.
 غنيم: كمال الشاعر ياول كما األمل، لهم يحمل الذي بال د ثاة على وهم ويرففون، يتحدون فاألسرى
 افلنااااااااااااااااااااااااااحج ساااااااااااااااااااااااااتعود ف ااااااااااااااااااااااااادا: 
 الاااااااااااااااااااااااااااادنيا ارجاااااااااااااااااااااااااااااء وتعلاااااااااااااااااااااااااااام
 
 الاااااااااااااااااااااوطن ركاااااااااااااااااااااانا وتزغااااااااااااااااااااارد 
  .41 محاااان الباااا يجاااايء نصاااار ال
 
 تفحياا، بدون نصر ال انه ،الفلسطينيون األسرى عاهاو  التي  النفالية الحاياة الشاعر لنا لخص لاد




 المااومة، األجيال عليها تعبر جسورا:  منهم جعل قد لهم، الصهاينة راد ا الذي ناءفلل األسرى رفض إن
 :العدو هذا من والخالص الحرية فجر عليها ويشرأل جديد، من الفلسطينية لألرض الحياة فتعود
 جسر للثورة العاشأل جسدي
 الاتل على العاصي وانا
 مر الشمس عدو يا ولحمي
 فجر يسترسل السمراء جبهتي وعلى
 بالدي ارض وعلى
  .41 قهر يمكث لن الشمس عدو يا
 هذا حاياة اظهرا التي الساباة،  الشعرية األسطر في الواردة االسمية للجمل توظيفه في الشاعر وفأل لاد
 إلى يتوأل انه الشعب هذا فحاياة .المت طرس العدو هذا كرهاني ان يستطيع الو  المااوم، الفلسطيني الشعب
 عن الكشف في الواردة البيانية الصور واسهما كما واالنكسار، الاتل على عصي وهو ويعشاها، الحرية
  عدو الشمس سو وف والوافحة الفلسطيني، للشعب المشروعة الحاوأل ينكر الذي العدو هذا اةحاي
 نوع فجر ،  يسترسل والتحدي الصمود بماوماا الفلسطينيين المااومين يمد الذي األمل وعن الشمس ،
 قهر . يمكث  لن االحتالل إرادة على الفلسطينية اإلرادة تفوأل
 العربي: التخاذل رفض -
 فلسطين قفية من تجعل انو ، قوال:، ال فعال:  قفيته العربية األمة تتبنى ان الفلسطيني الشعب امل كان لاد
 من الكثير جعل قفيته، ونصرة الفلسطيني الشعب دعم في وتاصيرهم العرب تخاذل ولكن الشاغل، همها
 العيش في عةالمشرو  حاوقهم عن وللدفاع لنصرتهم لتهب األمة هذ  يستصرخون الفلسطينيين الشعراء
 سجنه: من ليصرخ طه المتوكل دفع ما وهذا وكرامة، بحرية
 يعربي فذني عفوا: 
  امتنا ب(ن علما قد
 السبيل ليل سراجها افاء




 هامتها تحط النعال تحا التي امتنا ان
  .42  الرقاب لتنكسر
 الذي األليم الواقع هذا ويرفض العربية األمة إليها وصلا التي والمهانة الذلة حالة من الشاعر يتعجب
 وفأل وقد حساب، لها يحسب فال الاافلة، ذيل في اصبحا لألمم منارا:  كانا ان فبعد األمة، هذ  إليه للا
 ،واألفعال المشرأل األمة ماض على للداللة ء[افا ]علما، المافية لألفعال توظيفه في الشاعر
 االنتماء إن األمة. إليها وصلا التي والمهانة الذلة حالة ىعل للداللة تنكسر  ،تحط، المفارعة تعلمني
 من وي(ملون بل وتخاذلها، األمة تراجع يرففون فهم لذا واالحتمال، الصمود بآلية السجناء يمد زاد للعروبة
 وكرامتها: لعزتها تعود ان األمة هذ 
 فاجرا:  سالما:  موالتي إيا 
 التراجع موالتي إيا 
 قادمة فالعروبة
  .43  خاتمة والبداية فجر الليل يتلو اوليس
 ومع األمة، تحياها التي والتراجع الذلة حالة رفض إبراز في موالتي   إيا  للتكرار الشاعر توظيف اسهم
 قادمة   فالعروبة، االسمية للجملة توظيفه خالل من الشاعر ذل  بين وقد منها، يناطع لم فاألمل ذل 
 الفجر   الليل، والطباأل التارير، معنى يحمل الذي  اوليس  ولالستفهام وم،الاد هذا ميةحتب توحي التي
 واالنكسار. الذلة مرحلة ونهاية والكرامة، العزة فجر بادوم يوحي الذي الخاتمة  ،  البداية
 والمهانة الذلة حالة وترفض سباتها، من تنتفض عندما األمة هذ  عظمة الحنفي معاذ الشاعر يستشعر
 ونفذ الحدود عبر الذي المصري الجندي إلى هاب بعث التي قصيدته في ذل  عن رعب   وقد ا،تحياه التي
 ال اصب: المحتل فد البطولية عمليته
 وحيدا:  جاء
 جنوبا:  النيل يمشي
 جنوبا الصحراء قيظ في عيتسف   نبفي اسمع
 الرشاش صوا   عيتسف   نبفي، عيتسف  ...




 دم  ويفيض
 مع  ونظل  
 مع  ونسير جنوبا، النهر ويسير
  .44  العربية األرض تنتفض ان اروع ما
 نلمسه ما وهذا لافيتهم، العربية األمة لنصرة الشديد الفلسطيني شوأل الشعرية األسطر لهذ  المت(مل يجد 
 األسير قلب في ىصد له يجد فعل فكل العربي، المااوم هذا بها ياوم حركة كل مع الشاعر توحد في
 األمة الستمراء الشديد رففه على الشاعر لدل   وقد  سيرن – يسير– عسف  تي – اسمع –  يمشي الفلسطيني
 المهينة. الحياة هذ  على األمة انتفافة بجمال الشديد إعجابه عن بذعالنه الذلة، لحياة
 ب(ن ي(ملون وهم وهمومها، ومصيرها ب(متهم التفكير دائمي يجعلهم العربي لذاخللت األسرى فرفض
 بالنصر: ستزحف بها لمنوا التي عروبتهم
 ازحفي سوريا انهار فيا
 فلتزحفي
 منبعها لألنهار الجوالن وليصبح
  .45  العظيمة وغايتها جراها،مو 
 الكرامة استرداد نحو والزحف الذلة رفض إلى الشاعر دعوة في وكرامتها األمة لعزة األسرى عطش يتمثل
 هؤالء إليها تطلعي التي العظمى ال اية وفي فلتزحفي  –  ازحفي التكرار في نلمسه ما هذاو  المسلوبة،
 رفض لاد .األمة لهذ  الشامل للتحرير االنطالأل يكون ثم ومن الجوالن، تحرير في والمتمثلة األسرى
 طه: المتوكل عنه عبر ما وهذا والمهانة، الذلة لحياة األمة استمراء الفلسطينيون األسرى
 البذيء الذل تستمرئ امة اصدأل وهل
 وتصما كواهلها على يلاالث النير وتابل
 اصرخ يالعرب ايها يا
 الدنيا رفج  




 الحياة لهذ  األسرى رفض شدة على للتدل الساباة الشعرية األسطر في اإلنشائية األساليب توالا لاد
 هذا يستوجبها التي بالتفحياا لبه غير ر فج   –  اصرخ والفعل الاول فيه يتالزم رفض وهو الذليلة،
 الرفض.
 الخائنين الحكام ألولئ  ذليلة تكون ب(ن وارتفا التليد، لمافيها تنكرا التي األمة لهذ  الرفض إنه
 واوطانهم: ألمتهم
 غصاااااااته كااااااال يفالبااااااا تعلماااااااين هااااااال
 وطناااا رعاااا ماااا ملاااو  عليهاااا ساااادا
 
 العربااااااا تشاااااابه ال عاااااارب امااااااة ماااااان 
  .47  والاربااا ياااناألق اللياال تعاااقر
 
 الفعال: بواوتجن   باألقوال اكتفوا الذين العرب الحكام لتخاذل الرفض إنه
 لألبد باأل العرش إن :قال من
 رالحصا ابن انه اعلن فالطفل
 فعالكم نريد اان  
 والبحار الصحاري ىغط   فنباحكم
 سيوفكم نريد اان  
  .48  الارار زال ما للفرباا كان إن
 يوما:  ملكهم زوال من بالذلة رفوا الذين الحكام ألولئ  الشاعر تحذير الشعرية، األسطر لهذ  المت(مل يجد
 يحااالتصر  نهج ت يير على هموحث   قال ،  من التعجب معنى حمل الذي االستفهام في نلمسه ما وهذا ما،
لحاحه ،الجوفاء  ،المهينة الحياة هذ  من األمة يناذ الذي المااوم الفعل على نريد  ا ان   التكرار خالل من وا 
 ول.مالم( الت يير بهذا الارار يملكون الحكام اولئ  ان في يش  انه مع
 األسلوبية الظواهر
 في يذرها ثم وتحطيمها بتهشيمها "يبدا الشاعر يتناولها حين فاأللفاظ ل ة، بال الشاعر إبداع يتحاأل ال
 ال الشعر فذن خاصة... سماا له جديا:  مخلوقا:  يخلأل االنفعالية، لتجربته مساويا:  حرقا:  ليحرقها اعماقه،
 ماال لنا تاول االدلة من جديد بخط لفيه يتش  اعلى، مستوى على بنيتها ليعيد إال االعتيادية الل ة يحطم




 او المشاعر او حساساااإل عن التعبير باصد انفعالية تعبيرية وظيفة الاصية في الل ة وظيفة فذن "لذا
ثارتها العاطفية المواقف  . 51 ااخرين في وا 
 الرفض: وحداا في األسرى الشعراء وظفها التي األساليب ومن
 ومنها: اإلنشائية، األساليب
 االستفهام:
 بعيدا:  امنيا:  تعامال:  األسرى مع يتعامل الذي لالحتالل الامعية للممارساا رففه خالله من الشاعر عكس
 األخالقية: الممارساا كل عن
 يبعدو  سجن اي من
  .51 تبعد وألين
 يبدو الذي الفلسطيني األسير لإذال في الصهيونية اإلدارة تعمد التساؤل هذا خالل من الشاعر يوفح
 لخر: لوياو  االحتالل، يتمنا  ما غاية وهذا اإلرادة مسلوب وك(نه
 تب ي؟ ماذا
 األسود باللون لونت الشمس وشعاع
  .52  المجهولة األقدار خلف وتالشى
 الفلسطيني فاألسير اإلنسان، لحاوأل الحترامهم الصهاينة ادعاء من ليسخر االستفهام الشاعر يوظف
 التي الحياة طبيعة ليوفح األسود للون توظيفه في الشاعر وفأل وقد الشمس، اشعة يرى ان من محروم
 األسرى. لهؤالء الصهيوني االحتالل يريدها
 عبد ياول الفلسطيني، األسير وصمود قوة على خالله نم ليدلل االستفهام الفلسطيني الشاعر وظف لاد
 صالح: الناصر
 األنين؟ هذا الالب شجر في يعشعش كيف
 الرئتين يخترأل المحاصر الهواء وكيف




 من بها احاطب التي الفعف مظاهر كل تااوم الشاعر فمهجة للفعف، الرفض معاني االستفهام حمل  
 المؤامرة اطراف عن لخر سؤال في صالح الناصر عبد الشاعر ويكشف .تنام ال ظةيا فهي جانب، كل
 فلسطين: ارض احتالل من الصهاينة نامك   التي
 الافبان ةمقتا خلف عانيا هل
 االنتداب خبث للطالب كشفا حين
  .54  األنظمة وسيئاا
 االنتداب تآمر سببها الفلسطينيون، األسرى مرارتها ويتجرع الفلسطيني، الشعب يعيشها التي المعاناة إن  
 في ل فبوا  الرفض جذوة إشعال في االستفهام سهما لاد .المتخاذلة العربية األنظمة مع البريطاني
 ال اشم: العدو لهذا والتحدي الصمود على وحثهم الفلسطينيين، صدور
 يبه؟ش لحب  غفروا هل
 الجدائل رحم ةطفل دتود هل ام
 رصاصهم؟ حريأل من
 والحرام الحالل بين قوافر   هل
 المشافي تفرجا لما انثنوا او
 االنتاام؟ شظايا من
 الاتيل بين ما السلم سكون وهل
 وبصال  قاتله وبين
 الحاد تصب كانا دبابتهم ان انسى وكيف
  .55  ؟كاليباب األبية الروس تجعل حتى
 تستوجب والتي الفلسطيني، الشعب بحأل الصهيونية الجرائم على لالستفهام توظيفه خالل من الشاعر لدل  






 الامعية: وممارساته لالحتالل رففهم عن برواليع   النداء اسلوب الفلسطينيون الشعراء وظف
 كيااااااااااادهم ردي األحااااااااااارار ثاااااااااااورة ياااااااااااا
 لااااااااااااءكم حااااااااااان الثااااااااااوار ايهااااااااااا يااااااااااا
 
 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعاا:  عنيفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:  ردا:  
ااااااااااااااااا:  منيعااااااااااااااااا:  صاااااااااااااااافا:    .56  مت(ل
 
 ياع الذين الثوار وهؤالء الثورة لهذ  الشاعر بتعظيم يوحي  يا  البعيدة النداء ألداة الشاعر استعمال إن
 شاعرال بتعطش فيها الصوتي االمتداد ويوحي كما الموجعة، بفرباتهم المحتل مااومة عاتاهم على
 المسلوب. الوطن ربوع لتشمل وتمتد تتوحد ان يتمنى التي الثورة هذ  لمثل الشديدة
 االحتالل. مواجهة في الفلسطينيون األسرى يمتلكها التي الاوية اإلرادة عن لخر نص في النداء ويكشف
 الليل ثنايا في رالمدث   الموا يهاا يا
 السجون دمع في
 الجنون ثوب في بالحأل ندية الزهور ت(تي
  .57  تكون غفبا:  ...قاتم ربيع في البنفسج رائحة وتفوس
 فالموا االحتالل، سجون في الفلسطينيون األسرى يعيشها التي الصعبة األوفاع احد على يخفى ال   
 ال األسرى ان على ليدلل  يا  البعيدة النداء اداة الشاعر فيوظ   ذل  ومع جانب، كل من بهم يحيط
 الحأل بانتصار لما إلى لديهم الموا ويتحول بل الصهيونية، لإلرادة صارخ تحد في الموا بهذا ي(بهون
 الناصر عبد ويوظف .تكون  غفبا:  البنفسج، تفوس، ندية،  الزهور األلفاظ به احاو  ما وهذا الفلسطيني،
 فياول: لألعداء، رففه في النداء صالح
 اليال  انعنوان يا األبطال، ايها يا
 استمروا
  .58  الياسمين وطوأل المجد لكم
 وقربهم األبطال اولئ  عظمة على لليدل   للاريب، التي و اي   يا  للبعيد التي النداء اداة الشاعر يستخدم
 هؤالء مع إليها يسعى التي  ال اية ةعظم عن عب ر وقد به، تربطهم التي الطويلة المسافة من بالرغم منه
 لهذ باالرتياس يوحي صوتي امتداد من فيها ما مع يا النداء ألداة  بتوظيفه األعداء، مااومة وهي األبطال





 تاول الامعية، وممارسته العدو لهذا رففهم عن للتعبير الفلسطينيون الشعراء وظفها التي األساليب من
 السجان: ألوامر رففها معرض في شموط زكية الشاعرة
 اصمتي لي تاولي ال
 بصما افحكي /بصما ابكي
  .59  الصما سئما لاد
 والحياة، بانعدام يوحي بما والسكوا، بالصما األوامر هذ  فترفض السجان، إلرادة تحديها الشاعرة تؤكد
 اراد  الذي الموا جدار بذل  فتاهر تكون، ان لها بد ال إنسانية كحاجة بالصراخ الحياة استئناف عن تعلن
 الشعب ابناء مع االحتالل ينتهجها التي الامعية السياسة طه المتوكل ويرفض .األسرى ألولئ  حتاللاال
 :الفلسطيني
 
 الجندي ايها ارجع
 إنسان إنني ارجع
 والبهتان والتدمير الاتل احب ال ارجع
 يوما:  عندكم عبيدا:  نصبح ولم
  .61  اكثر دما:  رألهت فال
 ويذكر  الامعية، ممارساته في االستمرار من -والنهي األمر خالل من- االسرائيلي الجندي الشاعر يحذر
 في خافته كانا الحدة ان ونالحظ البشرية، النفس على المحافظة الجميع من تستوجب التي باإلنسانية
 الجندي.  هذا في اإلنسان يخاطب كان الشاعر ألن الساباة، الشعرية األسطر






 البطاس حول من األسال  وانصبوا
 الجراس نبض على يحيا ان اإلنسان قدر
  .61  الصباس زحف في هل ي اني الجالد قدر
 األرض استباس الذي ال اصب هذا على وتمرد  تحديه ليعلن والنهي األمر اساليب الشاعر يوظف
 قهر عن -والظلم الاهر ادواا من يمل  بما - ال اصب جزع التحدي هذا وراء من ويكشف والعرض،
 على للداللة الجالد  قدر – اإلنسان  قدر االسمية للجمل توظيفه في وفأل وقد المااومة، الفلسطينية اإلرادة
 المااومة. انتصار حتمية
 التكرار:
 وتنبهوا العرب، البالغيون درسها وقد األدبي، النص فهمل تستخدم التي األسلوبية الظواهر من التكرار يعد
 معلنا:  الشاعر ياول  .62. ووظائفها فوائدها وبينوا والنثرية الشعرية الشواهد من للكثير دراستهم عند إليها
 العظيم: الوطن لهذا انتماء 
 اشعاري األفكار فلسطينية
 اغصاني األوراأل فلسطينية
 ودياني الشم يجبال
 والصخر األمجاد فلسطينية
  .62  واالسم األموا  فلسطينية انهاري
 والتوحد الفلسطينية، األرض لهذ  انتمائه عمأل عن  فلسطينية  للتكرار توظيفه خالل من الشاعر كشف
 الصهيونية للمزاعم دحض هذا وفي التاريخ، وفلسطين الرض، والطبيعة اإلنسان، الفلسطيني بين العظيم
 األرض. هذ  في ب(حايتهم
 من وياوى هممهم، يشحذ الذي الوقود إنه ال اصب، المحتل مواجهة في األسرى زاد للوطن فاالنتماء
 عزائمهم:
 انفج الزلا التي قصيدتي وطني




 قذيفة بين الزلا
 مرا وقذيفة
 فسيلة إلى الطريأل في واخرى
 تنتهي ال التي قصيدتي وطني
  .63  األخيرة قصيدتي وطني
 الشاعر حب إبراز في  قذيفة   الزلا  قصيدتي   وطني الساباة الشعرية األسطر في الوارد التكرار اسهم
 هذا ويكبر يادمها، ومازال اجله من قدمها لتيا التفحياا من اعظم له فحبه ال الي، الوطن لهذا العظيم
 والوطن. اإلنسان يتوحد حتى ويعظم الحب
 : البكاء يعرف ال الذي والحب ،الوطن لهذا االنتماء إنه
 الدماء .............. الدماء لتجري
 البكاء فبئس كنهر
 البكاء فبئس كنهر
  .64  الخنوع بئس البؤس مع الحياة وبئس
 والمهانة الذلة لحياة رففه على  بئس  البكاء  فبئس  كنهر  دماء  للتكرار توظيفه خالل من الشاعر لدل  
 يوحي التفحية، على اإلصرار فهذا التفحياا، عظيم ذل  كلفه ولو ال اصب، المحتل لهذا وتحديه ،
 والخنوع. لالستسالم ورففه والكرامة العزة لحياة الفلسطيني بعشأل
في بما التكرار جمالية وتكمن  عبد الشاعر روس مع ذابا التي والفكرة للمعنى جديدة ففاءاا من ت
 الجملة: شبه يكرر وهو صالح الناصر
 الرمل ينهض دمنا على
 ألرواحنا ظال:  يرسم
 السيا  خلف تتفتح سوسنة ويعانأل




  .65  تا  والي للة تتوحد
 فالدم جديدة، دالالا اءطعإ في والفاعل الفعل على وتاديمها دمنا   على الجملة شبه تكرار اسهم
 فكان الدالية، وتتفرع الرمل، ينهض الدم هذا وعلى المااومة، عليه قاما الذي األساس هو الفلسطيني
 صور من توحيه وما،  ظاأللفا دالالا مع والتحليأل ،الشاعر انفعاالا مع الملتاى لوجدان محركا:  التكرار
  .66 الذاكرة في متراكمة وخياالا
 
 التناص:
 طريأل عن عليه ساباة اخرى افكارا:  او نصوصا:  ما ادبي نص يتفمن ما " انه التناص مفاهيم من
 هذ  تندمج بحيث األديب، لدى الثاافي الماروء من ذل  شابه ما او اإلشارة او التفمين، او االقتباس،
  .67  "متكامال:  واحدا:  جديدا:  نصا:  لتشكل األصلي النص مع وصالنص او األفكار
 المثال: سبيل على نذكر مختلفة ب(شكال األسرى شعر في الظاهرة هذ  تجلا
 الكريم: الارلن مع التناص
 الحنفي: معاذ الشاعر ياول
 الليل ثنايا في رث  المد الموا ايها يا
 السجون دمع في
  .68  الجنون ثوب في بالحأل ندية الزهور ت(تي
 ان على لليدل     1 المدث ر: المد ثر" ايها "يا تعالى: قوله مع الشعرية األسطر هذ  في الشاعر يتناص
 لهذا والخنوع االستسالم األسير هذا يرفض ذل  ومع مكان، كل من الفلسطيني باألسير يحيط موالا
 مصر مذكرا:  رالجوه زاهر الشاعر وياول مشرقا:، نديا:  األمل فجر يبزغ الموا هذا وسط ومن بل الموا،
 : العريأل بتاريخها
 الجبال امانت  حملا لو مصر، يا
 اشتكا لنا




  .69  وانبرا ذابا
 واألرض السمواا على األمانة عرفنا "إنا الارلني: النص الشعرية األسطر هذ  في الشاعر يستلهم
 كما فمصر  72  األحزاب جهوال:" ظلوما:  كان إنه اإلنسان وحملها منها واشفان ملنهايح ان ف(بين والجبال
 ايام إلى بها والعودة باألمة، النهوض مسؤولية تاع عاتاها وعلى ،واإلسالم العروبة حافنة الشاعر يراها
 بها. المنوطة المسؤولية مصر، ةعظم على للداللة  يا  النداء ألداة توظيفه في ألوف   وقد ومجدها، عزها
 لبن: ابو محمد الشاعر وياول
 فوقهااااااااااا تخلااااااااااد الاااااااااادنيا نااااااااااااك مااااااااااا
 
   .71 ساعيها المنية حتف إلى كل   
 
 هذا خالل من لليدل    26 : الرحمن فان" عليها من كل " تعالى: قوله مع البيا هذا في الشاعر يتناص
 ال لإلنسان قدر هو الذي الموا من الخشية وعدم وممارسته، االحتالل رفض من بد ال انه التناص
 قوال:. ال عمال:  الرفض لممارسة تحفيز هذا وفي منه، رارفال يستطيع
 الكهف: اصحاب قصة الكردي وسيم الشاعر ويستلهم
  فتية هم
 زناباهم نهفا
 كآلهة
 نشيدهم فوهاا تخفب
 صمتا:  وتفض  
  .71  البااء اجراس فوأل ألتعت   قد
  هاااادى" وزدناااااهم بااااربهم امنااااوا فتيااااة "إنهاااام تعااااالى: قولااااه مااااع الشااااعرية األسااااطر هااااذ  فااااي الشاااااعر يتناااااص
 الكهااف فتيااة فعاال كمااا االنهاازام، برففااهم قياادهم اذلااوا نالااذي األساارى وقااوة قاادرة علااى للياادل    13:  الكهااف
 دخل ا كماا األبطاال، اولئا  ذكار دسايخل   التااريخ ان األمارين باين فالجاامع بادينهم، واوفار   الكفار، رففوا الذين
 الفتية. اولئ  الارلن
 ياول: حيث قابيل ، مع هابيل  قصة الارلني الاصص الرازأل عبد هشام الشاعر ويستحفر
 حلمنا في انيابه ي رس بشر ، قابيل هذا




 الكون هذا في الشر بذور بذر من اول وبين بينهم ربط إذ اليهود، بذجرام يوحي االستحفار هذا إن
 اإلجرام لهذا فحية وقع الذي الفلسطيني الشعب وبين التفحية رمز  هابيل  بين ويربط كما  قابيل ،
 إبراهيم" على وسالما:  بردا:  كوني نار "يا تعالى قوله صالح الناصر عبد الشاعر ويستلهم .الصهيوني
 ياول: حيث  ،69 : األنبياء
 -البهيج الصباس وفي -مفتاحها األرض وتمنح 
 النار من سياجا: 
  .73  األبدي هجسم على وبردا:  سالما:  كوني نار يا
والحماية  -عليه السالم-اإللهية لسيدنا إبراهيم  حمايةشعرية بين اللالشاعر في هذ  األسطر ا طيرب
وياول الشاعر محمد  .التي تمنحها األرض لهذا المااوم الفلسطيني، وفي هذا ايحاء بادسية األرض
 ال رباوي:
 سالم علي 
 يوم ولدا وفي دم  الحب والعاشاون
 سالم علي 
 يوم كبرا وفي يد  األفأل الرحب والبندقية
 سالم علي 
  .74  فينا وتبعث حيا:  وانا تنافل
يستحفر الشاعر في هذا التناص قوله تعالى: " وسالم عليه يوم ولد ويوم يموا ويوم يبعث حيا" 
ل من خالله على قدسية المااوم الفلسطيني المبار  من عند اهلل، كيف ال وهو   ليدل  15: سورة مريم 
هداية األمة واألخذ بيدها نحو العزة خذ على عاتاه اينافل ويااوم من اجل حرية وطنه وامته، وقد 
 والكرامة، فعناية اهلل ورعايته تحيط بهذا المااوم ال تفارقه إلى ان يلاى اهلل عزيزا: مكرما:.
 اعر:ومن التناص التاريخي قول الش
 شاااااااااعبنا كاااااااااربالؤ  الماااااااااذابح هاااااااااذي
 
  .75 اامااال قاتاال ساايف  والساايف 
 
الظلم الذي لحأل بالشعب الفلسطيني وخذالن األمة له، وبين ما حدث لسيدنا الحسين  ينيربط الشاعر ب





  .76 ؟ذبحوا" احفادا: لمن الهولوكوساهل يبدا "
ستنكاري ليشك  في هذ  " المزعومة، ويوظف االستفهام االالهولوكوسايتناص الشاعر مع حادثة "
 الرواية، ألنه لو كان ذل  صحيحا: لما مارس احفاد الصهاينة حرأل الفلسطينيين.
 وقول الشاعر:
 وتدوي اطالل غزة
 فليخر  شمشون الزمان
  .77  جرزيم مشاعلها تعلو
يستلهم الشاعر شخصية من التاريخ اليهودي  شمشون  وما مارسته من بطش للفلسطينيين في زمنها، 
ل ان النصر حتمية مؤكدة لااء الابض عليه ومحاكمته، ليدل  إن اهل فلسطين في النهاية من وكيف تمك  
 للفلسطينيين على هذا العدو ال اشم.
 ومن التناص األدبي، قول الشاعر عبد اهلل الزأل:
 فلسطينية األفكار اشعاري
 فلسطينية األغصان اغصاني
  .78 فلسطينية األمجاد والصخر
 اعر في هذ  األسطر الشعرية، مع قول الشاعر محمود درويشيتناص الش
 فلسطينية كانا ولم تزل
 فلسطينية العينين والوشم
 فلسطينية االسم
  .79  فلسطينية األحالم والهم
جعله يرى األرض  لهما  يؤكد هذا التناص على قوة انتماء الفلسطيني ألرفه ووطنه، وحبه الشديد




 اعر معاذ الحنفي:ياول الش
 انا صرا الشمس تفيء
 والظل يفيء
 انا اكبر في الليل األعمى
 تتكسر من حولي األفكار
  .81  تدميني الريح فال ادمى
 عندما قال: يراد  المتنبايتناص الشاعر في هذ  األسطر الشعرية مع المعنى الذي 
 ادبااااي إلااااى األعمااااى نظاااار الااااذي انااااا
 شااااااواردها عاااااان جفااااااوني ماااااالء انااااااام
 
 صااااامم باااااه مااااان كلمااااااتي واسااااامعا 
 جر اهااااااااااااااااااااااا الخلااااااااااااااااااااااأل ويسااااااااااااااااااااااهر
   .81 ويختصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
 
على قوته التي تتكسر على  دليل إن اعتزاز المااوم الفلسطيني بنفسه والمبال ة في هذا االعتزاز
صالبتها مؤامراا العدو، وممارساته الامعية، كما ويؤكد على قوة الحأل الفلسطيني بما يملكه من 






أسهمت التجربة االعتقالية في إثراء التجربة الشعرية لدى الشعراء الفلسطينيين األسرى في سجون 
االحتالل الصهيوني ,حيث أعاد هؤالء الشعراء صياغة واقعهم األسير صياغة مغموسة بوجدانهم 
ظاهر الرافضة لهذا الواقع المؤلم ,ومتحدية بذلك صلف االحتالل وجبروته وقد تنوعت موأحاسيسهم 




بإعالن الصمود والتحدي لهذا المحتل  -الذي أراده االحتالل مقبرة لألسرى -رفضهم للسجن -
 ممارساته القمعية المخالفة لحقوق اإلنسان.,وكشف 
براز انتص-  ار اإلرادةرفض االنكسار لإلرادة الصهيونية الهادفة الى تركيع الشعب الفلسطيني, وا 
 الصهيوني. االدعاءالفلسطينية المدعمة بقوة الحق الفلسطيني وبهتان 
من وسائل الرفض التي انتهجها األسرى الفلسطينيون حرب األمعاء الخاوية التي أجبرت المحتل -
 القوية لألسرى واإلذعان لمطالبهم. اإلرادةالتنازل أمام 
بأسرار المقاومة, وهذا يبرز درجة الوعي العالية المحقق الصهيوني صمود األسرى ورفضهم مّد -
 التي وصل إليها هؤالء األسرى.
رفض األسرى للفناء وتشبثهم بالحياة واألمل ,حيث تحولت المحنة عندهم إلى منحة وهبها اهلل -
 لهم, ليعيدوا ترتيب أوراقهم من جديد, فيغدو السجن مدرسة تعج بالنور والضياء.
 تقصيرهم في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته.رفض التخاذل العربي و -
 .تميز شعر األسرى الفلسطيني باالتزان والمسؤولية وصدق المشاعر وقوة األلفاظ وبساطتها-
وّظف الشعراء الفلسطينيون )األسرى( الصورة الفنية وبعض الظواهر األسلوبية في إبراز مظاهر -
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